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1.	 Vecchie pedagogie e nuove emergenze
La	pedagogia	è	 impegnata	da	tempo	in	un	accanito	dibattito	sui	metodi	
della	ricerca.	Forse	perché	imbarazzata	dei	suoi	ritardi	epistemologici,	 forse	




















































































coltivazione	 assidua	 e	 appassionata,	 significa	muoversi	 in	 un’ottica	 globale,	
capace	di	far	davvero	interagire	piccolo	e	grande,	individuale	e	generale	e	so-
prattutto	capace	di	affrontare	con	durezza	e	intransigenza	ogni	violazione	al	




























































2.	 Alla ricerca con l’immaginazione simbolica
A	me	pare	sia	giunto	 il	 tempo	per	produrre	 invece	una	ricerca	realmente	








































































































L’immagine	 simbolica	 è	 infinitamente	 aperta	 e	 sufficientemente	 oscura	
e	 ambigua	da	non	 consentire	 di	 accumulare	 alcuna	 certezza.	Al	 contrario,	
essa	decostruisce	e	contemporaneamente	arricchisce	 il	nostro	immaginario	
di	 figure	 attraverso	 le	 quali	 imparare	 a	 ri-vedere	 l’esperienza	del	 reale	 nel-
la	 sua	 costitutiva	 e	 inestirpabile	 contraddittorialità,	 nella	 sua	 irriducibile	 e	
però	anche	coinvolgente	materialità	significante	che	non	si	lascia	inchiodare	
ad	 alcuna	definizione.	 Lavorare	 attraverso	 le	 immagini	 ad	una	 conoscenza	
complessa,	 significa	mettere	 in	campo	uno	sguardo	partecipativo	e	non	di-
stanziatore,	una	postura	non	giudicante,	richiamare	ad	una	responsabilità	nei	








Questo	 filone	 di	 ricerca,	 certamente	 anomalo,	 inattuale	 e	 difficilmente	
componibile	con	i	canoni	di	una	razionalità	illuministica	allergica	all’ambi-
guità	 delle	 rivelazioni	 propiziate	dalla	 collisione	 vorticosa	della	 lontananza	
dei	simboli	con	il	manifestarsi	anacronistico	delle	forme	(per	dirla	attraver-





































Così	pure	nel	 suo	 specifico,	 sulla	 scuola,	 sull’educazione,	 sulla	 famiglia,	
sventolando	la	bandiera	dell’utile,	bisogna	essere	ben	consapevoli	della	posta	
in	gioco.	Niente	può	essere	più	equivoco	che	impugnare	lo	slogan	dell’utilità	
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